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دکتر اعظم جنتی اصفهانی
استادیار گروه بیوتکنولوژی
6931آبان 
noitatiCارجاع دهی 
استفاده تاب دیگری در نوشتن مقاله یا کهرگاه شما از تحقیق، ایده و یا نوشته ی فرد •
ر پایان می کنید، لازم است لیست کاملی از اطلاعات نویسنده یا صاحب ایده را، د
درج ، )دبیبه منظور جلوگیری از سرقت ا(تحقیق نوشته ی خود تحت عنوان منابع 
.به این عمل در اصلاح رفرنس نویسی یا ارجاع دهی می گویند. نمایید
2
ست؟يچetondnE
امه ها و ان نیپامقالات، منابع مورد استفاده در نوشتن  یو سازماندهره یجهت ذخیگاهیپا
گاه را در یر شده در پایقادر است مدارک ذخ  etondnEنرم افزار . کتابها  می باشد
.دیوارد نما drowاز در واژه پرداز یفرمهای مختلف و مورد ن
3
etoNdnEاصطلاحات رایج در 
.ود، که به منابع استناد شده در متن مقاله گفته مي شnoitatiCمستندات يا •
، که در پايان متن پژوهشي يا مقاله ذکر yhpargoilbiBفهرست منابع يا •
.مي شود
، که مجلات مختلف براي نوشتن منابع از آنها استفاده elytSسبک يا •
.مي کنند
4
در(وکشدرهر.باشدیموتریکامپویدراكیدرکشوكیمانندetondnEدربرنامهYRARBILكی•
دارایرفرنسهر.دیینمارهیذخراecnereferایelifیادیزتعداددیتوانیم)YRARBILنجایا
ریساوخیتارعنوان،سنده،ینوناممانندارجاعموردمدرکكیدرازینموردکتابشناختیمشخصات
.باشدمیموارد
.نداردوجوددیکنجادیادیتوانیمکهYRARBILتعداددریتیمحدود•
5
yrarbil
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:برخی از کاربردهای این نرم افزار
ETONDNE
برای پروپوزال تحقیقاتی، پایا نامه، مقاله، و کتاب )weiveR erutaretiL(کامل ترین بررسی منابع انجام •
آن هأانجام بهترین طبقه بندی برای دسترسی به منابع و مطالعه•
جستجوی آسان منابع پژوهشی مورد استفاده•
مقالات )txeT lluF(پیدا کردن متن کامل •
نوشتن یا ویرایش منابع پروپوزال تحقیقاتی، پایان نامه، مقاله و کتاب با دقت و سرعت بالا•
هرست منابع در انتهای وارد کردن منبع به متن پروپوزال تحقیقاتی، پایان نامه، مقاله و کتاب و همچنین اضافه شدن خودکار آن به ف•
فصل یا انتهای سند با یك کلیك
تغییر فرمت منابع مقاله بر اساس مجلات مختلف با یك کلیك•
آنلاین منابعجستجو •
مقالات FDPوارد نمود اطلاعات منابع تنها از طریق وارد کردن فایل •
7
yrarbilكیاستممكنشما■
جادیایهاyrarbilازایجادیادیجد
.دیکناستفادهیقبلشده
ره زیر چنانچه برای اولین بار از این برنامه استفاده می کنید، پنجetondnEكون          یآیك رویپس از نصب برنامه با کل
.برای شما نمایش داده می شود
.ميآماده شو TONDNEاستفاده از نرم افزار يبرا
8
نهیدر پنجره باز شده گز■
 etondnE wen a etaerC
yrarbiL
.دیرا انتخاب کن
9
etondnEد در يجد yrarbilك يجاد يا
ر را مشاهده یه  پنجره زیشبیاپنجره koك یو کل yrarbil wen etaercتم یپس از انتخاب  آ■
:د کردیخواه
یاز منوWENنه یگز■
م یکنیرا انتخاب مELIF
ای
كون  یآیرو■
WEN YRARBIL
دیك کنیکل
01
etondnEد در يجد yrarbilك يجاد يا
 evasنهيگزيك رويبا كل■
yrarbil etondnE wen
.جاد شده استيشما ا
.دیانتخاب نمائyrarbil etondnE weNره یوتر خود جهت ذخیرا درکامپیجای■
tcejorp:  مثالیبرا. دیك نام بدهیخود  YRARBILبه ■
11
yrarbilدر secnerefeRوارد کردن کردن 
.د بودیروبرو خواهtcejorPنجا، با نام  اختصاص داده شده  ی، در ایك صفحه خا لیشما با ■
.شما آماده استیهاecnerefeRوارد کردن یحالا برنامه  برا■
21
وارد کردن رفرنس بصورت دستی-1
گاه های یجستجو از پا-2
etoNdnEموجود در برنامه ENILNO
رهاوارد کردن منابع از درگاه جستجوگ-3
 )esab atad (
etondneنحوه وارد کردن رفرنس ها در 
31
yrarbilبه )  secnerefeR(منابع آوردن -1
بصورت دستی
41
.نماییددر پنجره بازشده بر روی علامت اضافه کردن منبع که در شكل نشان داده شده است کلیك
از نوار منوی بالای ecnerefer weN /secnerefeRهمچنین می توانید با انتخاب گزینه های •
صفحه وارد صفحه ورود دستی منابع شوید 
51
16
yrarbilبه )  secnerefeR(آوردن منابع 
ست یو مشاهده لsepyT ecnerefeRتم یآیقرار داده شده در روبرویبا باز نمودن کشو
. دیظاهر شده نوع رفرنس مورد نظر خود را انتخاب نمائ
رفرنسنوعاساسبر
اجزایشدهانتخاب
ورودیبرایمختلف
رفرنسكیاتیجزئ
.داشتدیخواهِ
71
در گوشه سمت xعلامت يک رويافت با کليان يکه وارد نمودن  مشخصات رفرنس شما پايزمان
.گردديره ميذخخودکار راست پنجره  رفرنس شما بطور 
ذخيره رفرنس ها
81
موجود در ENILNOگاه های یجستجو از پا-2
etondnEبرنامه
91
20
.اییدپس از اتصال به پایگاه و با استفاده از کلمات کلیدی خود شروع به جستجو نم•
.ودهمانطور که در شكل زیر نشان داده شده است نتایج جستجو به صورت زیر ظاهر می ش•
وارد کردن کلیدواژه
یافته هاتعداد 
ت های برای وارد کردن منابع از این طریق باید قسم
تكمیلرا مورد نیاز پنجره نشان داده در شكل 
. تپرکردن تمام فیلدها مورد نیاز نیس. نمایید
اقدام می توانید فقط کلمات کلیدی را وارد کرده و
. به جستجو نمایید
ای تعیین تعداد رکوردها بر
ذخیره
12
etondnEرکورد اول به 01انتقال
22
تیافتن متن کامل مقالا
32
ا با شما می توانید منابع غیر ضروری ر•
روی eteleDدکمه نانتخاب و فشرد
روی کیبورد و یا با کلیك راست بر
 evoMمنابع انتخابی و انتخاب گزینه 
آن را حذف hsart ot ecnerefeR
.نمایید
42
کردن منابع از درگاه جستجوگرهاوارد -3
52
از طریق منابع کردن وارد •
ralohcS elgooG
وارد صفحه اصلی سایت •
.شویدralohcS elgooG
moc.elgoogralohs.www(•
gnitteSسپس روی گزینه •
حه کلیک کنید تا وارد صف
.تنظیمات شوید
و در در پایین صفحه تنظیمات•
 yhpargoilbiBقسمت 
 ot sknil wohS /reganaM
 /otni noitatic tropmi
را انتخاب کرده و etondne
evaSسپس بر روی دکمه 
کلیک کنید
62
کردن منابع از طریق وارد 
ralohcS elgooG
سپس وارد صفحه اصلی•
شوید و ralohcS elgooG
. یدعنوان خود را جستجو کن
همانطور که در شکل 
می بینید به هر یک از 
 tropmIرکوردها، گرینه 
اضافه شده etoNdnE ot
.است
این با کلیک کردن بر روی•
مورد لینک می توانید منبع
ید نظر را ذخیره یا باز نمای
که در صورت بازکردن، 
.وارد برنامه می شود
72
به ralohcS elgooGانتقال اطلاعات از 
etondnEنرم افزار 
باز کردن یا 
ر ذخیره فایل د
etondnE
82
etondnEفراخوانی فایل هایی که قبلاً از طریق پایگاهها ذخیره کرده اید در 
92
و ذخیره رکوردها برای انتقال به tseuqorPجستجو در پایگاه 
etondnE
03
مراحل ذخیره
13
etondnEذخیره رکوردها برای انتقال به وtceridecneicSدر پایگاه جستجو 
23
etondnEذخیره رکوردها برای انتقال به وdrofxOجستجو در پایگاه 
را کلیک کنیدnoitatiC daolnwoDسپس ابتدا مقاله مورد نظر را باز کرده، 
33
فايل مورد نظر را ذخیره نمايیدو را انتخاب کنید etondnEدر صفحه بعد 
43
reivesleطریق وارد کردن منابع از 
53
etondnEفراخوانی فایل هایی که قبلاً از طریق پایگاهها ذخیره کرده اید در 
63
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Exporting References from PubMed (continued)
1. In EndNote, under File choose 
Import.  
2. Click Choose File and locate 
the results file. 
3. Change the Import Option to 
PubMed(NLM) and click 
Import.
NOTE: Only the most recently added 
references will display in EndNote.  
To see the complete library, select 
Show All References in the 
References menu.
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droWبه etoNdnEنحوه ورود منابع از طریق 
برای وارد کردن منابع به •
ایان ، ابتدا باید مقاله یا پdroW
اییدنامه نوشته شده خود را باز نم
مكان نما را درجایی قرار دهید •
لا در که منبع باید ذکر شود، مث
.پایان جمله یا پاراگراف
04
droWبه etoNdnEنحوه ورود منابع از طريق 
خاب منبع یا منابع مورد نظر را انت•
نی نمایید و سپس به برنامه مت
برگردید
14
42
در متن، منابع در محل مورد نظر نوشته خواهند شد و مرجع به طور کامل در انتهای 
.  متن خواهد آمد
34
كبس عون باختنا(style)
In the style manager, click 
on the Find button and 
select the subject Medicine
(or subject/discipline of 
choice). 
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45
elytSایجاد یا ویرایش 
و elytS tuptuOو سپس گزینه های tidEجدید باید منوی elytSبرای ایجاد •
این کار به لحاظ زمانبر بودن و مشكلات همراه ان. را انتخاب نماییدelytS weN
های موجود که با سبك مورد نظر elytSتوصیه نمی شود و بهتر است که یكی از 
، tidEبرای این کار از منوی . مطابقت بیشتری دارد را انتخاب و ویرایش نمایید
.مورد نظر خود را انتخاب و اقدام به ویرایش آن نماییدelytS، elytS tuptuO
64
To change the format or style of your bibliography, click the Endnote 
Bibliography- style button. 47
elytSایجاد یا ویرایش 
ده بخش های اصلی پنجره نشان داده ش•
و snoitatiCدر شكل قبل، 
هستند که در این yhpargoilbiB
خش قسمت به تنظیمات مهم این دو ب
.می پردازیم
بسته به فرمت مجله، در قسمت •
نید می توانید تعیین کsetalpmeT
اره که آیا مانند کادر آبی رنگ، شم
مثل منابع در متن آورده شود یا اینكه
کادر قرمز به صورت مولف، سال 
ك گزینه پیش فرض سب(وارد شود 
).APA
84
 dniFنه برای پیدا کردن منابع مشابهی که ممكن است چند بار در کتابخانه تكرار شده باشند از گزی•
استفاده می شود و قادر به حذف آنها هستیمsetacilpuD
94
برای پیدا کردن یک منبع خاص در کتابخانه
05
